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'~ J!.fA.B. GFC ¥ff.H:.. 1B E.B.:£ H!'!'IDII!-Jf ldJ FE:rE !fJ'1'J.L Of'BN Pfi'...BH. DESi'. 2 11M!!i CYRUS 4 17:.13.6 17:55.6 17:34.3 14:14.3 17:42.2 dnr dnr 18:21.4 dnf 
BROWN 4 18:04.8 -- -- -- -- -- -- 19:07.9 19:17 
~YLOR 2 20:12.2 -- -- -- -- 21:32.8 -- 19:42.1 20:34 
CAMPBELL "?. 18:28.5 18:53.7 18:28.5 14:54.3 -- dnr dnr 18:38.6 19:01 I 
BARTON 1 18:55.3 19:11.5 18:55.3 15:10.4 18:44.4 19:30.1 20:16 dnr 18:42 I I HAroWIG 2 19:06.8 19:30.0 19:06.8 ·15:17.6 18:51.9 19:34.9 20:16 18:52.3 21:12 
ROSEN 3 18:55.3 20:21.8 20:05.0 15:47.7 19:42.8 20:26.7 21:07 19:05.1 20:03 I I LINDER 1 19:57.5 21:23.0 19:57.5 16:10.2 -- -- 22:22 20:07.7 J0-20:07.9 
V.IIN TASSEL 1 20:04.5 21:44.0 20:04.5 16:01.8 20:00.0 dnr 22:18 I FOX 3 19:17.0 20:55.3 20:23.2 17:00.6 20:50.6 21:20.4 23:01 20:03.0 
BERGMAN 2 20:19.3 21:01.3 20:19.3 -- 20:23.3 20:45.3 22:19 20:02.2 
HINDS 2 20:23.9 21:12.3 20:38.4 16:46.4 20:36.1 21:40.3 22:12 20:43.9 
BALTZ 1 20:36.6 21:21.1 20:36.6 17:12.7 21:02.6 21:36.6 22:50 J0-21:02.8 
CRAWFORD 1 21:22.1 22:05.6 21:22.1 16:31.9 -- dnr dnr 
VANIJ\NDINGHAM 1 21:48.9 22:08.3 21:48.9 17:15.3 21:14.9 dnr 24:07 J0-20:52.6 
KAUFFMAN 1 -- -- -- -- -- 22:18.0 23:39 
.1\NDEREGG 1 22:21.8 -- 22:21.8 17:42.7 21:32.7 22:10.1 23:36 J0-21:12.5 
HALEY 1 22:31.2 22:44.8 22:31.2 18:46.3 22:50.1 dnr dnr 
BERINGER 1 23:31.1 -- 23:31.1 -- 23:07.9 dnr 24:45 
LEWIS 2 23:07.1 24:10.3 23:07.1 17:59.7 22:33.9 23:19.0 25:10 
CHRISTIANSEN 1 24:15.5 24:15.5 -- 19:36.3 -- dnf dnr 
SMITH 3 22:44.0 -- 23:32.7 19:04.7 23:02.6 dnr 24:52 
ABEL 1 24:37.8 -- 24:37.8 19:44.3 23:50.6 24:50.4 26:35 
EVON 2 25:35.3 -- -- 20:53.7 -- dnr 
Ml!RTIN 1 -- -- 21:38.3 -- dnr 
'~'RAM- 90:41.3 95:52.5 94:02.5 75:24.3 95:01.3 101:37.7 106:09 94:05.3 97:37 
!'~ §iY! &-5 2:26 2:23 1:33 2:18 1:50 2:02 46 1:52 
\ 100m shrt /i.EAB_ !if£ li.ilL. 
•HEN !R E.B.:£ ~ Id< lFFE 1!!UdL !J£E!! ~ D~2 ~ 
GIBSON 3 25:43.6 -- -- -- -- -- -- --
KNEESI!Nf 2 27:27.3 27:27.3 25:52.4 -- 26:46.7 26:44.8 28:14 25:58.9 27:29 
ULMER 1 27:17.6 27:17.6 26:09.9 21:06.4 25:53.5 dnr 28:28 25:52.4 26:21 
ROME 2 27:24.7 27:39.0 26:03.4 22:04.1 26:04.8 26:56.9 dnr 27:10.3 27:23 
DEWAR 2 26:49.0 27:57.5 26:08.7 21:43.1 injury dnr dnr dnr 28:24 
BEEBE 1 27:52.9 27:52.9 26:06.2 21:32.8 26:15.2 27:16.6 28:48 26:18.9 26:37 
OLSON 2 26:31.4 28:43.0 26:09.9 21:39.8 26:21.3 27:08.7 28:50 26:41.1 27:07 
LANE 1 29:09.9 29:09.9 26:10.1 21:36.4 26:16.7 dnr 30:50 26:51.4 26:44 
ROSEN 1 29:01.8 29:01.8 -- 22:14.3 26:48.1 dnr 29:36 . 26:58 ill 
MacLEOD 1 29:17.0 29:17.0 27:24.6 22:37.6 27:28.8 injury injury 
DIXON 1 29:24.4 29:24.4 27:37.0 23:04.9 27:58.9 28:41.4 30:59 27:41.5 
DEBOIS 1 29:25.0 29:25.0 27:32.7 22:21.6 27:28.5 28:35.6 29:55 27:05.8 





30:58.7 dnf dnf 
NICHOLS 2 27:30.9 30:10.1 27:49.3 22:55.9 27:40.0 28:18.5 30:53 28:32.5 
LINDOO 3 28:05.3 30:15.1 30:22.6 22:58.1 28:35.1 29:33.7 31:15 
~ 2 28:05.7 31:33.6 28:21.7 24:06.2 28:06.8 28:07.6 30:54 
Sl\MODUROV 2 29:16.7 30:49.4 28:46.4 24:23.3 29:13.1 30:55.6 32:01 
WEIDMAN 1 32:01.2 32:01.2 -· -- 29:00.0 dnr 34:41 
PEACOCK 1 31:53.0 31:53.0 29:51.8 24:28.9 29:39.6 31:02.0 32:29 
CHEUNG 1 -- - -- 22:59.0 28:11.0 dnr 31:16 
ALTENEDER 2 -- -- -· -- -- dnr dnr 
DEBELL 2 24:41.7 -- dnr dnr 
TEAM TIME 123:46.9 138:14.3 130:20.6 107:38.7 130:51.5 136:10.6 143:56 131:42.7 134:12 










NAIA DISTRICT II CROSS COllr:TRY CHAMPIONSHIP (WOMEN) 
November 5, 1983--Monmouth, Oregon 
KA'IHLEEN KELLER II LESIJIE FlUDLEY tNIVERSITY OF PORILAND 
l6~co.9, hT I LLAHE'l'T E 
CLARE KRILL /2- JENNIFER PADE tNIVERSITY OF PORTLAt.\lD tNIVERSITY OF PORTLAND 
lt):d. t-
13 IDLLY OSTLUND MICHELLE WENTZEL llNIVERSITY OF PORI'IAND 
lea './4. 3 
ANN MANNING It/ JULI £ RICHARDSON tNIVERSITY OF PORn..AND ~:1 '~I: J .._.• 
l~ I ' I '"\ u.eJ ·d 
KARA CRISIFULLI 
1.5" PAULETTE MARKS 1-HLLAMETTE l9'.J~. (p LEWIS AND CLARK COLLEGE 
KA'IHY 0 I cx::NNELL If, tNIVERSITY OF PORTLAND 
I l8~.35-. q LO..sco.no -~-o~c. 
JANET VANFLEET TAMMY JAROLIMEK wo UNIVERSITY OF POR'I'J:liJ:i!D 17 
l.'[): E~§1, 
JULIE O'LEARY If JENNY SANDERS ·~ "~: c 
I£ '.lf3, 4 lvJL.LA"-1ETTE 
N;.\RY HELi'l 
SUSAN MURRAY 
LEvliS AND CLARK COLLEGE \HLL.\ \fFTTE 
~1ALIA DINELL 
NADINE PRICE L 
IHLLAi-1ETTE 
) 9 :o5. 1 
tq U4 • . 3 
lq~ L(o I 7 
lq ~dB-, g 
Lq·.ss-.a 
,q 13qto 
!q :Ltq. (j 
\c!s· ~ l • f 
. 4 
!I KRIS FLETT WO v LISA SIEVERLING L 
r)3.' 5"1 ,7-~·.~J.~' 
;z_ KATHY GILSDORF JESSIE LIPE 
~ LEWIS AND CLARK COLLEGE JD·.64t0 
HILLAMETTE JS'.l(), 4_ 
LISA ROGERS L 
KATHLEEN WELLAND 
LEWIS AND CLARK COLLEGE ~S!dL1.7_ 
VALERIE SPAHN CHAMINADE 
LAURA LEW ALLEN 
LEI'HS AND CLARK COLLEGE 
KATY HANNON L 
JUDI KORPI wo 3? 
~7 dd' ll-"' 
' I• I 
CLAUDIA BERGER WO JY 2f 
;)J;~3·& . 
• 2 .... 
Z9 JULIE f!lt\SSEY vf L 
~·'">A 
. ,.)1:.\d--
CRYSTAL VAUGHAN wo tfo f) ).:<'r;IJ f) 
C:;l' --> " ' 
f~ 3 (WOWlt'.ILJ 
If/ 
I UNIVERSITY OF PORTLAND 














SEPTEM~E~ 25u 1~~3 
CHAMPOEG STATE PAR~ 
. I 
11gtJ«J 
PAST CHAMPIONS· INDIVIDUAL 
Sue Carrigg , Portland Running Club 
Randi Taruscio , Western Oregon State 
Jill Beals, George Fox College 
Susan Gallagher, Nike Portland 
Juli Cyrus , George Fox College 
Linfield 
George Fox College 
Central Oregon CC 
Nike Portland 
George Fox College 
TEAM TIME RECORDS (5 runner total! 
Linfield 
George Fox College 
Central Oregon CC 
George Fox College 
Nike Portland 
George Fox College 
ALASKA -FAIRBANKS COACH 
Kelli Aldis UAF 2 
Maria Bray UAF 1 
Linda Cartwright UAF 3 
Jill Hansen UAF 3 
Juniper Mack UAF 
Brito Niezek UAF 1 
Jessica Temple UAF 3 
BRUIN TRACK CLUB 
Jill Jam1son Beals (T~ '92 
Melissa W1lson Conley CFC '92 
Debbie Kinlrea CFC '9 3 
Angela Murre ll CFC '93 
Dianne Petersen (T~ '92 
Marne Van S1se N1enaber CFC '93 
-- Paul Beberg 
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GEORGE FOX COLLEGE COACH -- Wes Cook 
Wendy Abel GFC 2 
Elissa Anderegg GFC 
Karen Baltz GFC 
Brooke Barton GFC 
Emily Bergman GFC 2 
Celeste Beringer GFC Capt 
Michelle Brown GFC 4 
Jenny Campbell GFC 2 
Jenmfer Christ iansen GFC 1 
Eva Crawford GFC 2 Capt 
Juli Cyrus GFC 4 
Kathy Diaz GFC r s 
Liz Evon GFC 2 
Mindy Fox GFC 3 
Heidi Haley GFC 
Dawn Hartwig GFC 2 
Ruth Hinds GFC 2 
Jarae Kauffman GFC 1 
Rachel Lewis GFC 2 
Angela Linder GFC 1 
Mary Martin GFC 1 
Staph Rosen GFC 3 
Elaine Smith GFC 3 
Sandy Taylor GFC 2 
Abby Vanlandingham GFC 
Sheryl Van Tassel GFC 
PACIFIC UNIVERSITY COACH -- Scott Ball 
Martha Anslinger Pac 
Julie Burns Pac , 
Christine Earnest Pac 2 
Sarah Girard Pac 
Tara Godlove Pac 
Trac1 Rogers-Crouch Pac 3 
Jeannette Romig Pac 
Michelle Neron Pac 
SEATTLE UNIVERSITY COACH 
--
John Crawford 
Enn Be ary su 2 
Ann Cummins su 2 
Rebecca Ell ijah su 
Jenny Farrell su 2 
Anna Goodman su 3 
Victoria Pace su 
Sally Shaw su 
Teresa Trahan su 
Sarah Ullrich su 
WESTERlY_ OREGON COA CH -- J o hn Kn ig ht 
J\ ry~ · c:~ (l(?l' l ·~ ~i: W) 
Mar. :/ Cl~y--. " IN) 
c~~ ~ · .. Go l l11' IN) 
Ca· · -:;. A:nvs IN) 2 
Kar .....,ndd1x IN) 
Ka· - enrch IN) ~ < 
Ere , Lyo n IN) 
HE: "restc .. IN) 
N·<- :C',J ' DY IN_) 
Te-- Voss IN) 
,.._ 
( 


















Stewart Trost, Oregon State U. 
Mark Mohnen, George Fox College 
Chris Katon, Central Oregon CC 
Jon Wright, George Fox College 
Ron Marsh, Bruin Track Club 
TEAM 
Willarnette University 
George Fox College 
George Fox College 
George Fox College 
George Fox College 
RECORDS (5 runner total): 
Willarnette University 
George Fox College 
George Fox College 
George Fox College 
George Fox College 
BRUIN TRACK CLUB COACH .. 
Scott Ball BTC 
Raymond Cheung BTC 
Tim Conley BTC 
Randy Dalzell BTC 
Charles DeBell BTC 
Vance Godfrey BTC 
Mark Mohnen BTC 
Larry Mock BTC 
Mike Murphy BTC 
Brian Nienaber BTC 
Rolf Potts BTC 
Ed Sloan BTC 
Jon Wright BTC 
Aaron Young BTC 
CLARK c. c. COACH --
Ernie Ammons co: 
Eric Anderson co: 2 
Josh Derby co: 
John Eldred co: 
Lawrence Gonza lez co: 2 
Urt el Guti err ez co: 
Josh Long co: 
John Mart1 n co: 2 
N<othan Mayes co: 
M1~e Miller co: 2 
Jayson Pyall co: 
M~rtm Sout h\'nc!-. cxx· 2 
Rya:1 VVhllney co: 
rlc. :: Ya tes ~1nt.: 




















GEORGE FOX COLLEGE COACH -- Wes Cook 
Kevin Alteneder GFC 2 
Sean Beebe GFC 1 
Andy DeBois GFC 1 
Dave Dewar GFC 2 
Dave Dixon GFC 1 
Erik Gibson GFC 2 Capt 
Tom Heuberger GFC 2 
Odin lfrim GFC 1 
Josh Kneeshaw GFC 2 Capt 
Eli Lane GFC 1 
Torrey Lindbo GFC 3 
Chris Macleod GFC 1 
Tim Nichols GFC 2 
Geoff Olson GFC 2 
Andres Peacock GFC 1 
Chuy Rome GFC 2 
Curt Rosen GFC 1 
Brent Samodurov GFC 2 
Jon Ulmer GFC 
Reid Watts GFC 
Dan Weidman GFC 
PACIFIC UNIVERSITY COACH 
--
Scott Ball 
Jason Ebbs Pac 
Jess Mace Pac 
Ryan Melton Pac 
Josh Perry Pac 1 
Micah Prange Pac 2 
Cory Pruitt Pac 
Nathan Stanley Pac 
Craig Swanson Pac 2 
Adrian Bandua una 
SEATTLE UNIVERSITY COACH -- John Crawford 
Steve Davis su 
Tony DeNatle su 1 
Brian French su 2 
Jamie Gardner su 3 
Luke Hansen su 2 
Roger Krosevic su 1 
Aaron Lukas su 2 
Israel Richmond su 
Trevor Sevigny su 2 
Robert Sokol su 
Frankie Ferraro una 
Andrew Hendrickson una 
WESTERN OREGON COACH -- John Knight 
Erik Christopher \liD 3 
Bryan Cunningham \liD 2 
Karl Henich \liD 2 
James Latimer \liD 
Craig Nail \liD 
Colin Olson \liD 1 
Tadd Reaney \liD 2 
Jason Young \liD 4 
6th ANNUAL BEAR FETE XC INVITATIONAL at Champoeg State Park, St. Paul, OR 
Hosted by GEORGE FOX COLLEGE 9-25-93, Sunny, wann, dry, slow 
TEAM SCORING 1. GEORGE FOX COLLEGE 20 (1-2-3-5-9---10-14) 75:24.3 
, 2. Seattle Universi~ 58 r-8·12-13-18---26) 79:50.8 ( 3. Alaska - Fairban s 77 4-6-16-24-27 --·) 82:57.2 
4. Western Oregon 88 11-17-19-20-21---25-30) 82:29.2 
5. Clark CC 117 ( 15-22-23-28-29---3 1) 87:41 .8 
6. Pacific University Inc. 
Bruin Track Club Inc. 
E!..LAil BAJJ.JS ATHLETE I..E..AM YEAR ~ 
1 1 Juli Cyrus GFC 4 14 : 14 .3 
2 2 Jenny Campbell GFC 2 :54.3 
3 3 Brooke Barton GFC 15 :10 .4 
4 4 Kelli Aldis UAF 2 :16 .9 
5 5 Dawn Hartwig GFC 2 :17 .6 
6 6 Maria Bray UAF :26.2 
7 7 Sally Shaw SJ :28 .0 
8 8 Rebecca Ellijah SJ :39.3 
9 9 Steph Rosen GFC 3 :47.7 
1 0 Sarah Girard Pac :58 .3 
11 Debbie Kintrea BTC 16:01.0 
1 2 1 0 Sheryl Van Tassel GFC 1 :01.8 
1 3 11 Andrea Gemmil wo 3 :05.1 
1 4 1 2 Sarah Ullrich SJ 1 :05 .9 
1 5 1 3 Jenny Farrell SJ 2 :06 .9 
1 6 1 4 Angela Linder GFC :10.2 
1 7 1 5 Jessica Oldis CCC :14.6 
1 8 1 6 Juniper Mack UAF 1 :27.2 
1 9 1 7 Mel Wallace wo 3 :28.9 
20 1 8 Ann Cummins SJ 2 :30.7 
2 1 Eva Crawford GFC 2 :3 1.9 
22 1 9 Cindy Gatlin wo 4 :3 3.0 
23 Angela Murrell BTC :33.7 
l 24 20 Terri Voss wo :37.0 25 2 1 Heidi Preston wo 3 :45.2 
26 Ruth Hinds GFC 2 :46.4 
27 Martha Anslinger Pac :4 7.7 
28 22 Trisha Nelson CCC :55.2 
29 Mindy Fox GFC 3 17 :00 .6 
30 Karen Baltz GFC :12.7 
31 Marne (Van Sise) Nienaber GFC : 13 .4 
32 23 Annie Christie CCC :14 .1 
33 Abby Vanlandingham GFC 1 : 15 .3 
34 Traci Rogers-Crouch Pac 3 :21.4 
35 24 Jill Hansen UAF 3 :32. 8 
36 25 Kari Haddix WO :39.6 
37 Elissa Anderegg GFC 1 :42.7 
38 Julie Burns Pac 1 :47.7 
39 26 Erin Beary SJ 2 :53.0 
40 Rachel Lewis GFC 2 :59.7 
4 1 27 Brito Niezek UAF 1 18:14.1 
42 28 Nicole Brown CCC :37.9 
43 29 Heather Dolan CCC :40.0 
44 Heidi Haley GFC :46 .3 
45 Elaine Smith GFC 3 19 :04.7 
46 Jennifer Cl1ristiansen GFC 1 :36.3 
47 Wendy Abel GFC 2 :44 .3 
4 8 30 Nikki Surby wo 3 20:45.4 
49 Liz Evon GFC 2 :53.7 
50 Mary Martin GFC 21:38.3 
51 Michelle Neron una 23:24.3 
52 31 Jenny Nelson -Gortler CCC 2 24:15 .3 
BEAR F~fE-93 STATS 
I«MRJI 00 BEll. 11 Ml Ml F8 VAR fQA AV 1K :=. 5K AV M1 
Cyrus 5:32--5:54--2:48 22 85.4 3:33.5 (17:48) 5:42 #2 All-Time Senior 
Canpbell 40 5:53--6:10--2:52 26 89.4 3:43.5 (18:30) 5:58 #6 Hl -'ri ne ex, ;4 Soph 
Barton 56 6:01--6:13--2:56 21 91.0 3:47.5 (18:50) 6:04 #10 All -Tine GFC, F.4 frosh 
Hartwig 63 6:10--6:14--2:54 26 91.8 3:49.5 (19:00) 6:07 #11 All-Time GFC 1 ~J Soph 
Rosen 93 6:12--6:39--2:57 45 94.8 3:57.0 (19:40) 6:19 #16 All-'firne GFC, #o ,Junior 
Van Tassel 1:48 6:17--6:41--3:04 33 96.2 4:00.5 (19:53) 6:25 #19 All-Tirne GFC, t9 f'rosh 
Linder 1:56 6:18--6:44--3:08 28 97.0 4:02.5 (20:03) 6:28 #22 All -Time GPC 
Crawford 2:18 6:23--7:01--3:08 45 99.1 4:08.0 (20:31) 6:37 #26 All-Time GFC 
Hinds 2:32 6:26--7:00--3:20 34 1:40.6 4:11.5 (20:49) 6:42 
Fox 2:46 6:26--7:14--3:20 48 1:42.1 4:15.3 (21:09) 6:48 
Baltz 2:58 6:21--7:26--3:26 65 1:43.3 4:18.3 (21:24) 6:53 
Vanlandinghan 3:01 6:40--7:20--3:43 54 1:43.6 4:19.0 (21:27) 6:54 
Anderegg 3:28 6:39--7:33--3:31 54 1:45.3 4:23.3 (21:41) 7:01 
Lewis 3:45 7:05--7:28--3:27 34 1:48.0 4:30.0 (22:15) 7:12 
Haley 4:32 7:04--8:00--3:42 56 1:52.6 4:41.5 (23:13) 7:30 
Smith 4:50 7:10--8:09--3:46 59 1:54.5 4:46.3 (23 :37) 7:38 
Christiansen 5:22 7:18--8:32--3:46 74 1:57.6 4:54.0 (24:16) 7:50 
Abel 5:30 7:36--8:27--3:40 67 1:58.4 4:56.0 (24 :26) 7:54 
Evon 5:39 7:51--8:55--4:06 64 2:05.4 5:13.5 (26:08) 8:22 
Martin 7:24 8:01--9:22--4:15 81 2:09.8 5:24.5 (2'1:03) 8:39 
DUAL MEE'f aJMPARISOHS WOMKH 
18 UAF 43 
17 SEA. U 42 
15 riO 49 
15 Clark 50 
15 BTC & Pac. Inc 
KEH BEll 11 Ml H2 M3 H4 ~ AV lK :=. 8K AV K1 VAR 
Ulner 5:10--5:32--4:58--5:26 79.2 3:18 (26:24) 5:17 22 l'i :'.ll -Ii me GF C c1 t rJ ,cin poe 
Beebe 26 5:11--5:38--5:09--5:35 80.8 3:22 (26:56) 5:23 27 9 I·rosh 
Lane 30 5:11--5 :32--5:12--5:41 81.0 3:23 (27:04) 5:24 30 10 Frosh 
Olson 33 5:09--5:39--5:12--5:40 81.3 3:23 (27:04) 5:2) 21 
Dewar 37 5:10--5:41--5:13--5:39 81.5 3:24 (27:12) 5:26 31 
Rome 58 5:28--5:43--5:13--5:40 82.8 3:27 (27:36) 5:31 15** 
Rosen 68 5:20--5:54--5:26--5:34 83.4 3:28 (27: 44) 5:34 34 
DeBois 75 5:34--5:59--5:18--5:31 83.9 3:30 (28:00) 5:36 25 
MacLeod 91 5:23--5:59--5:30--5:46 84.9 3:32 (28:16) 5:40 36 
Nichols 1:50 5:27--6:03--5 :39--5:47 86.0 3:35 ( 28:40) 5:44 36 
Lindbo 1:52 5:27--6:09--5:43--5:39 86.2 3:35 !28:40) 5:45 42 
Dixon 1:59 5:46--5:47--5:38--5:54 86.6 3:36 (28:4B) 5:46 16** 
Heuberger 3:00 5:46--6:13--5:54--6:08 90.4 3:46 (30:03) 6:02 32 
Samodurov 3:17 5:46--6:21--5:56--6:20 91.4 3:49 (30:32 ) 6:06 Jj 
Peacock 3:23 5:47--6:23--5:58--6:21 91. 8 3:50 ( JO: 40 I 6: U'I 36 
DeBell 3:36 6:03--6:43--5:48--6:08 92.6 3:51 (30: 48) 6:10 40 
Cheung 1:53 5:33--5:57--niss-11:29 86.2 3:35 ( 28:40 l ): 45 24 
Alteneder dnf 6:03--6:44 
DUAL MEET OOHPARISOIIS MKH 
25 BTC 35 
23 SEA. U 36 
25 CLARK 34 
15 PAC. 50 
15 wo inc 
6th ANNUAL BEAR FETE XC INVITATIONAL at Champoeg State Park, St. Paul, OR 
Hosted by GEORGE FOX COLLEGE Sunny, wann, dry, slow 
TEAM SCORING 1. GEORGE FOX COLLEGE 43 (4-8-9-10-12--14-16) 107:38.7 
2. BRUIN TRACK CLUB 53 (1-2-15-17-18-23-25) 108:11.6 
3. Clark CC 58 13-5-11-19-20--29-20~ 109:03.7 
4. Seattle University 72 6-7-13-22-24--26-28 111:10.1 
5. Pacific University 144 (21-27-31-32-33--) 129:06.9 
6. Western Oregon Inc. 
PLACE RANK ATHLETE I.E.AM :tEAB I1ME 
Ron Marsh BTC 20:26.1 
2 Rob Yates . una 20:52.8 
3 2 Mark Mohnen BTC 20:59.4 
4 3 Ernie Ammons co:: 21:05.9 
5 4 Jon Ulmer (E 21:06.4 
6 5 Eric Anderson co:: 2 21:15.8 
7 6 Israel Richmond su 21:18.8 
8 Jason Young wo 4 21:22.2 
9 7 Jamie Gardner su 3 21:26.5 
10 8 Sean Beebe (E 21:32.8 
11 9 Eli Lane (E 1 21:36.4 
12 10 Geoff Olson (E 2 21:39.8 
13 11 Jayson Pyatt co:: 1 21:41.8 
14 12 Dave Dewar (E 2 21:43.3 
15 13 Aaron Lukas su 2 21:50.0 
16 Frankie Ferraro una 21:50.1 
17 14 Chuy Rome (E 2 22:04.1 
18 15 Larry Mock BTC 22:10.2 
19 Tadd Reaney wo 2 22:13.8 
20 16 Curt Rosen (E 22:14.3 
21 17 Scott Ball BTC 22:15.6 
22 18 Mike Murphy BTC 22:20.3 
23 Andy DeBois (E 22:21.6 
24 Colin Olson wo 22:22.2 
25 19 Lawrence Gonzalez co:: 2 22:22.9 
26 20 Uriel Gutierrez co:: 22:37.3 
27 Chris Macleod (E 22:37.6 
28 21 Craig Swanson Pac 2 22:54.4 
29 Tim Nichols (E 2 22:55.9 
30 Martin Southwick una 2 22:57.6 
31 Torrey Lindbo (E 3 22:58.1 
32 22 Steve Davis su 22:58.4 
33 23 Raymond Cheung BTC 22:59.0 
34 Dave Dixon (E 23:04.9 
35 24 Jason Waalkes BTC 23:32.2 
36 25 Brian French su 2 23:36.4 
37 Craig Nail wo 23:43.8 
38 Ed Sloan BTC 23:49.5 
39 26 Robert Sokol su 23:49.6 
40 Aaron Young BTC 24:03.2 
41 Tom Heuberger (E 2 24:06.2 
42 John Eldred una 24:12.2 
43 J. Ball BTC 24:15.9 
44 27 Micah Prange Pac 2 24:19.7 
45 Brent Samodurov (E 2 24:23.3 
46 Brian Nienaber BTC 24:27.4 
47 Andres Peacock (E 1 24:28.9 
48 28 Luke Hansen su 2 24:40.8 
49 Charles DeBell BTC 24:41.7 
50 Vance Godfrey BTC 25:03.9 
51 Jeff Larson BTC 25:26.3 
52 29 Josh Derby co:: 25:46.7 
53 30 Ryan Whitney co:: 1 25:58.3 
54 John Martin co:: 2 26:18.2 
55 31 Nathan Stanley Pac 27:08.3 
56 32 Jason Ebbs Pac 27:09.6 
57 33 Cory Pruitt Pac 27:34.9 
58 Adrian Bandua una 27:50.7 
59 Trevor Sevigny su 2 29:33.5 
BEAR FE'l'E-93 STA'fS 
DEll ill.)_ BEll. #1 Hl Hl F8 VAR ~ AV lK ::_5K AV MI 
Cyrus 5:32--5:54--2:48 22 85.4 3:33.5 (17:48) 5:42 #2 All-Time Senior 
Canpbell 40 5:53--6:10--2:52 26 89.4 3:43.5 (18:30) 5:58 #6 All-Tine GFC, #4 Soph 
Barton 56 6:01--6:13--2:56 21 91.0 3:47.5 (18:50) 6:04 #10 All-Time GFC, #4 frosh 
Hartwig 63 6:10--6:14--2:54 26 91.8 3:49.5 (19:00) 6:07 #11 All-Tine GFC, #5 Soph 
Rosen 93 6:12--6:39--2:57 45 94.8 3:57.0 (19:40) 6:19 #16 All-Time GFC, #8 Junior 
Van Tassel 1:48 6:17--6:41--3:04 33 96.2 4:00.5 (19:53) 6:25 #19 All-Time GFC, #9 Frosh 
Linder 1:56 6:18--6:44--3:08 28 97.0 4:02.5 (20:03) 6:28 #22 All-1'iEe GFC 
Crawford 2:18 6:23--7:01--3:08 45 99.1 4:08.0 (20:31) 6:37 #26 All-Time GFC 
Hinds 2:32 6:26--7:00--3:20 34 1:40.6 4:11.5 (20:49) 6:42 
Fox 2:46 6:26--7:14--3:20 48 1:42.1 4:15.3 (21:09) 6:48 
Baltz 2:58 6:21--7:26--3:26 65 1:43.3 4:18.3 (21:24) 6:53 
Vanlandinghan 3:01 6:40--7:20--3:43 54 1:43.6 4:19.0 (21:27) 6:54 
Anderegg 3:28 6:39--7:33--3:31 54 1:45.3 4:23.3 (21:41) 7:01 
Lewis 3:45 7:05--7:28--3:27 34 1:48.0 4:30.0 (22:15) 7:12 
Haley 4:32 7:04--8:00--3:42 56 1:52.6 4:41.5 (23:13) 7:30 
Smith 4:50 7:10--8:09--3:46 59 1:54.5 4:46.3 (23:37) 7:38 
Christiansen 5:22 7:18--8:32--3:46 74 1:57.6 4:54.0 (24:16) 7:50 
Abel 5:30 7:36--8:27--3:40 67 1:58.4 4:56.0 (24:26) 7:54 
Evon 5:39 7:51--8:55--4:06 64 2:05.4 5:13.5 (26:08) 8:22 
Martin 7:24 8:01--9:22--4:15 81 2:09.8 5:24.5 (27:03) 8:39 
DUAL MEE'l WIP!IUSORS WOKKH 
18 UAF 43 
17 SEA. U 42 
15 wo 49 
15 Clark 50 
15 BTC & Pac. Inc 
MElt BEH#l Hl 112 M3 114 ~ AV lK ::. 8I AV MI VAR 
Ulmer 5:10--5:32--4:58--5:26 79.2 3:18 (26:24) 5:17 22 #17 All-Time GFC at Chaopoe 
Beebe 26 5:11--5:38--5:09--5:35 80.8 3:22 (26:56) 5:23 27 #9 Frosh 
Lane 30 5:11--5:32--5:12--5:41 81.0 3:23 (27:04) 5:24 30 #10 Frosh 
Olson 33 5:09--5:39--5:12--5:40 81.3 3:23 (27:04) 5:25 21 
Dewar 37 5:10--5:41--5:13--5:39 81.5 3:24 (27:12) 5:26 31 
Rome 58 5:28--5:43--5:13--5:40 82.8 3:27 (27:36) 5:31 15** 
Rosen 68 5:20--5:54--5:26--5:34 83.4 3:28 (27:44) 5:34 34 
DeBois 75 5:34--5:59--5:18--5:31 83.9 3:30 (28:00) 5:36 25 
MacLeod 91 5:23--5:59--5:30--5:46 84.9 3:32 (28:16) 5:40 36 
Nichols 1:50 5:27--6:03--5:39--5:47 86.0 3:35 (28:40) 5:44 36 
Lindbo 1:52 5:27--6:09--5:43--5:39 86.2 3:35 (28:40) 5:45 42 
Dixon 1:59 5:46--5:47--5:38--5:54 86.6 3:36 (28:48) 5:46 16** 
Heuberger 3:00 5:46--6:18--5:54--6:08 90.4 3:46 (30:08) 6:02 32 
Samodurov 3:17 5:46--6:21--5:56--6:20 91.4 3:49 (30:32) 6:06 35 
Peacock 3:23 5:47--6:23--5:58--6:21 91.8 3:50 (30:40) 6:07 36 
DeBell 3:36 6:03--6:43--5:48--6:08 92.6 3:51 (30:48) 6:10 40 
Cheung 1:53 5:33--5:57--niss-11:29 86.2 3:35 (28:40) 5:45 24 
Alteneder dnf 6:03--6:44 
00!1 IIEE'l coo>ARISOIIS IIKI 
25 BTC 35 
23 SEA. U 36 
25 CLARK 34 
15 PAC. 50 
15 wo inc 
~®®~ ~© ~~rRiflQJ.~M~lM©~~ I I I I I 
~ BEAR GFC WEST. l'R PR's J!!!.ID!l!."! k:.!< FEJ!E W.CLL!!. OPlilf PfAS..". DIST. 2 NA'!.'S 
CYRUS 4 17:13.6 17:55.6 17:34.3 14:14.3 17:42.2 dnr dnr 18:21.4 dnf 
BROWN 4 18:04.8 -- -- --
-- -- -- 19:07.9 19:17 
TAYLOR 2 20:12.2 -- -- -- -- 21:32.8 -- 19:42.1 20:34 
/C»WBELL 2 18:28.5 18:53.7 18:28.5 14:54.3 -- dnr dnr 18:38.6 19:01 
BARTON 1 18:55.3 19:11.5 18:55.3 15:10.4 18:44.4 19:30.1 20:16 dnr 18:42 I HARTIIIG 2 19:06.8 19:30.0 19:06.8 15:17.6 18:51.9 19:34.9 20:16 18:52.3 21:12 I 
ROSEN 3 18:55.3 20:21.8 20:05.0 15:47.7 19:42.8 20:26.7 21:07 19:05.1 20:03 I I LINDER 1 19:57.5 21:23.0 19:57.5 16:10.2 --
-- 22:22 20:07.7 J0-20:07.91 
VAN TASSEL 1 20:04.5 21:44.0 20:04.5 16:01.8 20:00.0 dnr 22:18 
FOX 3 19:17.0 20:55.3 20:23.2 17:00.6 20:50.6 21:20.4 23:01 20:03.0 
BERGMAN 2 20:19.3 21:01.3 20:19.3 
-- 20:23.3 20:45.3 22:19 20:02.2 I HINDS 2 20:23.9 21:12.3 20:38.4 16:46.4 20:36.1 21:40.3 22:12 20:43.9 
BALTZ 1 20:36.6 21:21.1 20:36.6 17:12.7 21:02.6 21:36.6 22:50 J0-21:02.8 
CRAWFORD 1 21:22.1 22:05.6 21:22.1 16:31.9 
-- dnr dnr 
VANLANDINGHAM 1 21:48.9 22:08.3 21:48.9 17:15.3 I 21:14.9 dnr 24:07 J0-20:52.6 
KAUFf'MAN 1 -- --
-- -- -- 22:18.0 23:39 
.ANDEREGG 1 22:21.8 -- 22:21.8 17:42.7 21:32.7 22:10.1 23:36 J0-21: 12.5 
BALEY 1 22:31.2 22:44.8 22:31.2 18:46.3 22:50.1 dnr dnr 
BERINGER 1 23:31.1 -- 23:31.1 
-- 23:07.9 dnr 24:45 
LEWIS 2 23:07.1 24:10.3 23:07.1 17:59.7 22:33.9 23:19.0 25:10 
CHRISTIANSEN 1 24:15.5 24:15.5 -- 19:36.3 
-- dnf dnr 
SMITH 3 22:44.0 -- 23:32.7 19:04.7 23:02.6 dnr 24:52 
ABEL 1 24:37.8 
-- 24:37.8 19:44.3 23:50.6 24:50.4 26:35 
EVON 2 25:35.3 --
-- 20:53.7 -- dnr 
HARTIN 1 
-- -- 21:38.3 -- dnr 
2WAM TIME 90:41.3 95:52.5 94:02.5 7 5:24.3 95:01.3 101:37.7 106:09 94:05.3 97:37 
a:~ GII..P 1-5 2:26 2:23 1:33 2:18 1:50 2:02 46 1:52 
100m shrt ll.li..B. Ji.E£ !U:.il... I '~ ¥11 f.B..:..§. HH~ .I;;;;P FE'1!E HT..Jl.,i, OPEN ~ JgST. 2 NA'.1!S I 
I 
GIBSON 3 25:43.6 -- -- -- -- -- -- --
KNEESHAW 2 27:27.3 27:27.3 25:52.4 -- 26:46.7 26:44.8 28:14 25:58.9 27:29 
ut.MER 1 27:17.6 27:17.6 26:09.9 21:06.4 25:53.5 dnr 28:28 25:52.4 26:21 
ROME 2 27:24.7 27:39.0 26:03.4 22:04.1 26:04.8 26:56.9 dnr 27:10.3 27:23 
DEWIIR 2 26:49.0 27:57.5 26:08.7 21:43.1 injury dnr dnr dnr 28:24 
BEEBE 1 27:52.9 27:52.9 26:06.2 21:32.8 26:15.2 27:16.6 28:48 26:18.9 26:37 
OLSON 2 26:31.4 28:43.0 26:09.9 21:39.8 26:21.3 27:08.7 28:50 26:41.1 27:07 
LANE 1 29:09.9 29:09.9 26:10.1 21:36.4 26:16.7 dnr 30:50 26:51.4 26:44 
ROSEN 1 29:01.8 29:01.8 -- 22:14.3 26:48.1 dnr 29:36 26:58 ill 
MacLEOD 1 29:17.0 29:17.0 27:24.6 22:37.6 27:28.8 injury injury 
DIXON 1 29:24.4 29:24.4 27:37.0 23:04.9 27:58.9 28:41.4 30:59 27:41.5 
DEBOIS 1 29:2 5.0 29:25.0 27:32.7 22:21.6 27:28.5 28:35.6 29:55 27:05.8 
WATTS 1 29:46.6 29:46.6 iinjury -- - -- --
IFRIM 1 -- -- - -- 30:58.7 dnf dnf 
NICHOLS 2 27:30.9 30:10.1 27:49.3 22:55.9 27:40.0 28:18.5 30:53 28:32.5 
LINDBO 3 28:05.3 30:15.1 30:22.6 22:58.1 28:35.1 29:33.7 31:15 
HEUBERGER 2 28:05.7 31:33.6 28:21.7 24:06.2 28:06.8 28:07.6 30:54 
Sl\l-IODUROV 2 29:16.7 30:49.4 28:46.4 24:23.3 29:13.1 30:55.6 32:01 
WEIDl·fAN 1 32:01.2 32:01.2 -- -- 29:00.0 dnr 34:41 
P"'...ACOCK 1 31:53.0 31:53.0 29:51.8 24:28.9 29:39.6 31:02.0 32:29 
CHEUNG 1 -- - -- 22:59.0 28:11.0 dnr 31:16 
ALTENEDER 2 -- -- -- -- -- dnr dnr 
DEBELL 2 24:41.7 -- dnr dnr 
TEAM '.riME 123:4 6.9 138:14.3 130:20.6 107:38.7 130:51.5 136:10.6 143:56 131:42.7 134:12 
T~ fil!,f 1-5 40 18 37 28 83 72 59 63 
199J, NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
( RACE: WOMENS' 5K 11/20/93 DA'J 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
1 UNIV/PUGET SOUND WA 2 3 5 13 15 68B 134B 38 
2 SIMON FRASER U BC 7 12 29 57 64 168B 169 
2 DOANE COL NE 4 27 36 43 59 69B 101B 169 
4 HILLSDALE COL MI 17 26 39 47 53 77B 114B 182 
5 WESTMONT COL CA 9 25 28 50 91 110B 165B 203 
6 WHITMAN COL WA 20 33 34 60 71 142B 150B 218 
7 WISCONSIN-PARKSIDE 16 38 51 66 74 78B 119B 245 
8 BERRY COL GA 31 41 44 65 108 143B 180B 289 
-,t~fr,' ~ SOUTHERN OREGON ST 6 35 48 93 118 15GB 300 
1 WESTERN WASHINGTON U 19 42 58 90 97 102B 113B 306 
·· ··1 ~'?''GEOR'GE;t;Fox-:tt::!'or_r~;OR"·:.:'·::;·~ -:-y;:, ~:·;;:.:::~ ''' .2.J~'3 . ~ · -····· : ·- .. , · 'i. ~ ..  
12 WAYLAND BAPTIST U TX 1 8 10 105 2(f6 330 
13 JAMESTOWN COL ND 14 40 55 95 152 158B 208B 356 
14 MALONE COL OH 18 63 103 107 115 117B 128B 406 
15 UNIV/MARY ND 11 21 89 141 155 159B 191B 417 
16 OLIVET NAZARENE U IL 23 67 72 92 173 178B 195B 427 
17 HASTINGS COL NE 46 56 87 120 127 185B 198B 436 
18 CEDARVILLE COL OH 49 70 84 112 129 137B 151B 444 
19 WHEELING JESUIT COL WV . 32 62 96 126 183 193B 202B 499 
20 PACIFIC LUTHERAN WA 61 83 85 121 161 162B 511 ( 21 THE UNIV/FINDALAY OH 81 86 104 116 144 175B 203B 531 
22 HOUGHTON COL NY 75 76 100 125 172 225B 24GB 548 
23 UNIV/WEST FLORIDA 73 106 124 130 147 160B 224B 580 
24 TAYLOR UNIV IN 24 131 146 166 171 186B 188B 638 
25 WILLIAM JEWEL COL MO 80 98 132 149 228 687 
26 OKLAHOMA CHRISTIAN U 94 109 123 174 210 222B 710 
27 HARDING UNIV AR 79 82 111 216 229 238B 717 
28 GRACELAND COL IA 122 145 148 176 190 199B 211B 781 
29 MAINE PRESQUE ISLE 52 136 170 217 218 233B 248B 793 
30 WINONA STATE MN 37 139 169 236 247 828 
31 NORTHWOOD UNIV TX 135 140 154 182 253 864 
32 BELMONT UNIV TN 157 163 177 197 221 915 
33 HIGH POINT UNIV NC 138 181 189 209 212 237B 929 
34 MARIAN COL WI 54 201 223 235 244 957 
35 PHILADELPHIA PHARMACY 88 204 220 239 254 1005 
36 GEORGIAN COURT COL NJ 167 196 213 219 231 245B 249B 1026 
37 CUMBERLAND COL KY 194 200 205 215 230 241B 1044 
38 MIDAMERICA NAZARENE KS 153 187 232 234 242 243B 251B 1048 
39 SPRING HILL COL AL 184 192 214 227 240 250B 256B 1057 





1993 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMENS' 5K 11/20/93 DA 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 





























0 17:35 645 ELIZABETH ONYAMBU 
0 17:39 679 DARLENE MOTA 
1 17:40 304 ROSA IBARRA 
2 17:58 338 DANITA ERICKSON-PARK' 
3 18:01 340 EMILY KELLMAN 
4 18:06 208 SUZANNE WEEDER 
5 18:11 339 WANDA HOWLETT 
6 18:12 331 KATIE PURKISS 
7 18:13 345 AUNDREA BERTOIA 
0 18:14 637 WEND! SCHROCK 
8 18:17 308 JODIE YOUNG 
9 18:20 276 MIRIAM NIEDNAGEL 
10 18:21 305 RACHAEL ROWBERRY 
0 18:24 635 BONNIE EVANS 
11 18:25 354 BECKY ALLRED 
0 18:26 648 JEANNINE DAVIS 
12 18:27 352 YVONNE PASSMORE 
13 18:27 337 JENNIFER BURNINGHAM 
0 18:31 646 GENEVIEVE GRAFF-ERMEL!NG 
14 18:31 366 ANDREA ELLANSON 
15 18:35 336 KIRSTEN BRENKERT 
16 18:35 245 TRACEY POPE 
17 18:35 288 JENNIFER STEVENSON 
18 18:36 232 JULIE HARRISON 
19 18:36 428 KRIS MARAVELLER 
20 18:37 433 JESSICA BISSONNETTE · 
0 18:37 678 MAUREEN POLISCHUK 
0 18:38 664 LISA BULLER 
21 18:39 356 RENE PERRY 
, o .~~~~2·2~~1~8:>:::::4-2:.~:J•I-9~:Bif6'0kEWAR.T.oN~~f 
3 23 18:44 149 JENNY KOHL 
32 24 18:45 384 NAOMI FRUCHEY 
33 0 18:48 660 CHRISTY HARMON 
34 25 18:52 274 ANNA HELSABECK 
35 26 18:52 285 SARA PETTA 
36 0 18:53 655 SONYA JONGSMA 
37 27 18:54 206 BECKY STIEB 
38 28 18:57 271 MISTY ALLEN 
39 29 18:59 348 TOBI HENDERSON 
40 0 18:59 674 MARCIE DAWSON 
0 19:00 650 DEB CHAVIS 







31 19:0 :~ 195 MICHELLE PALMER 
0 19:04 631 MARIA MEDINA 
32 19:04 257 KIM MIHALYO 
33 19:04 436 KATHLEEN GIBSON 
34 19:04 432 EMILY ANDERSON 
35 19:05 333 ERIN ROBERTS 
36 19:07 203 BRENDA RAUCH 
PAGE 1 
3 BIOLA UNIV CA 
2 HAWAII PACIFIC UNIV 
2 WAYLAND BAPTIST U TX 
1 UNIV/PUGET SOUND WA 
3 UNIV/PUGET SOUND WA 
4 DOANE COL NE 
4 UNIV/PUGET SOUND WA 
4 SOUTHERN OREGON ST 
3 SIMON FRASER U BC 
4 WALSH UNIV OH 
2 WAYLAND BAPTIST U TX 
1 WESTMONT COL CA 
2 WAYLAND BAPTIST U T~ 
4 UNIV/RIO GRANDE OH ' 
3 UNIV/MARY ND 
3 PT LOMA NAZARENE CA 
1 SIMON FRASER U BC 
3 UNIV/PUGET SOUND WA 
4 CONCORDIA UNIV CA 
4 JAMESTOWN COL ND 
3 UNIV/PUGET SOUND WA 
2 WISCONSIN-PARKSIDE 
3 HILLSDALE COL MI 
1 MALONE COL OH 
4 WESTERN WASHINGTON U 
2 WHITMAN COL WA 
1 VALLEY CITY ST ND 
3 SOUTHWESTERN COL KS 
1 UNIV/MARY ND 
1 GEORG 
2 OLIVET NAZARENE U IL 
4 TAYLOR UNIV IN 
3 LUBBOCK CHRISTIAN U T 
3 WESTMONT COL CA 
1 HILLSDALE COL MI 
1 DORDT COL IA 
2 DOANE COL NE 
4 WESTMONT COL CA 
3 SIMON FRASER U BC 
4 BLACK HILLS ST SD 
3 SIENA HEIGHTS COL MI 
2 GEORGE FOX COL 0 
4 BERRY COL GA 
2 PARK COL MO 
2 WHEELING JESUIT COL W 
2 WHITMAN COL WA 
1 WHITMAN COL WA 
2 SOUTHERN OREGON ST · 
3 DOANE COL NE 
1993 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMENS' 5K 11/20/93 D/\.T ( 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. NAME YR SCHOOL 
50 37 19:10 125 KENDRA LARSON 4 WINONA STATE MN 
51 38 19:11 249 KELLY WA'rSON 4 WISCONSIN-PARKSIDE 
52 39 19:12 281 CATHY EDWARDS 4 HILLSDALE COL MI 
53 40 19:12 372 RENEE TASTAD 4 JAMESTOWN COL ND 
54 41 19:12 192 AMY CHITTICK 4 BERRY COL GA 
55 0 19:13 614 JENNIFER DOWD 3 BELMONT ABBEY COL NC 
56 42 19:14 429 DEANNA NIENHUIS . 4 WESTERN WASHINGTON u 
57 43 19:15 200 CHRISTINA HRUBY 1 DOANE COL NE 
58 44 19:15 197 TAMMY SEBLINK 4 BERRY COL GA 
9 0 19:16 676 JODY FOX 3 MINOT STATE U ND 
~-:·.Q 
61 0 19:18 658 KAY PALS 3 NORTHWESTERN COL IA 
62 46 19:19 216 KRIS WINEINGER 2 HASTINGS COL NE 
63 47 19:20 290 MEGAN YOUNG 2 HILLSDALE COL MI 
6'4'~' 48 19:21 332 REBECCA READ 1 SOUTHERN OREGON ST 
65 49 19:21 415 MICHELLE BURSON 1 CEDARVILLE COL OH 
66 50 19:22 277 BRANDY PIERCE 3 WESTMONT COL CA 
67 51 19:23 241 LIZ FASHUN 3 WISCONSIN-PARKSIDE 
68 0 19:23 675 SHARON PERRY 3 BLACK HILLS ST SD 
(~ 69 0 19:23 647 GUADALUPE AMBRIZ 4 PT LOMA NAZARENE CA 
70 52 19:24 124 KATHERINE CHABOT 1 MAINE PRESQUE ISLE 
71 53 19:25 287 BETH SONNENBERG 2 HILLSDALE COL MI 
72 54 19:25 251 KRISTINA KASHIRSKY 3 MAR I AN COL WI 
73 0 19:26 663 ASHLEY SCHULTZ 2 BETHANY COL KS 
74 0 19:29 643 ANNA MOLL 1 UNIV/MOBILE AL 
~?iS~ 0 19:30 669 MARISA NICKLE 4 WILLru~ETTE UNIV OR 
76 0 19:31 639 MONICA CROSS 2 W VIRGINIA WESLEYAN 
77 55 19:34 364 CHRISTY DOCKINS 4 JAMESTOWN COL ND 
78 56 19:35 212 JENNIFER HUWALDT 2 HASTINGS COL NE 
79 57 19:35 349 MELISSA KIRBY 1 SIMON FRASER U BC 
80 58 19:35 431 JANINE WAGNER 4 WESTERN WASHINGTON u 
81 0 19:36 666 KATHY WOOD 4 OTTAWA UNIV KS 
82 59 19:36 205 CHRIS SKILLMAN 1 DOANE COL NE 
83 60 19:37 437 JOANNE HARMAN 1 WHITMAN COL WA 
84 61 19:37 450 TURI WIDSTEEN 2 PACIFIC LUTHERAN WA 
85 62 19:39 258 CINDY ROBERTSON 2 WHEELING JESUIT COL wv 
86 63 19:40 234 SUSAN LEGGETT 4 MALONE COL OH 
87 64 19:40 351 PAISLEY O'BRIAN 1 SIMON FRASER U BC 
88 65 19:41 191 KRISTIAN BURGESS 3 BERRY COL GA 
89 0 19:42 627 STACIA GUENZEL 2 NEBRASKA WESLEYAN U 
90 66 19:42 244 VALERIE NIESE 1 WISCONSIN-PARKSIDE 
91 67 19:43 148 KARLA GODWIN 1 OLIVET NAZARENE U IL 
92 68B 19:43 343 APRIL PLATTNER 2 UNIV/PUGET SOUND WA 
93 69B 19:43 201 HOLLY HUNTER 2 DOANE COL NE 
94 70 19:44 419 JULIANNE PLETCHER 1 CEDARVILLE COL OH 
95 71 19:44 440 ONI OGSBURY 2 WHITMAN COL WA 
96 72 19:44 150 JACQUELINE ROBINSON 2 OLIVET NAZARENE U IL 
97 73 19:45 109 DEENA CROOKE 4 UNIV/WEST FLORIDA 





1993 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMENS' 5K 11/20/93 DATJ 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. ------------=N~AM~E ____________ YR ---------=SC==HO=O=L=-------
99 75 19:46 131 NAOMI CASTELLANI 
100 76 19:46 132 AMY CHAMBERLAIN 
101 77B 19:47 283 KATY KAMPF 
102 78B 19:48 248 PAM TUCKER 
103 0 19:49 626 ALLISON CARRICO 
104 79 19:49 157 KETTY JENSEN 
105 80 . 19:50 224 SHAY BAKER 
~06 ~ 0 19:50 667 HElKE SELLINSCHEGG 
107 81 19:50 401 CHRISTINA TAYLOR 
108 82 19:50 153 JESSICA BARRAZA 
109 83 19:51 445 JENNIFER MACDOUGALL 
110 0 19:51 608 KAREN SZCZEPANSKI 
111 84 19:52 420 JEN ZENNER 
112 85 19:52 442 THERESA FRICKE 
113 86 19:52 393 MICKI BISH 
114 87 19:53 210 LISA DYCK 
115 88 19:53 140 HEIDI BRUBAKER 
116 89 19:55 359 KIM KROESE 
117 90 19:55 424 HEIDI BROEKER 
118 91 19:56 280 JANE WIGMORE 
119 92 19:56 146 LESLIE COFFMAN 
'T:20;f 93 19:56 329 JACKIE COPELAND 
121 0 19:57 682 STARLET YODER 
122 0 19:58 680 JENNY FISH 
123 0 19:59 630 MICHELLE KRAUSE 
1"z.2,~·1 0 19:59 668 ANDREA GEMMIL 
125 0 19:59 677 KRIS PIPAL 
126 94 20:00 374 HOPE ABBOTT 
127 95 20:01 367 HEATHER HOLMSTROM 
128 0 20:01 612 TINA WARMAN 
129 96 20:01 256 MEREDITH LEWIS 
130 97 20:02 426 ANNIKA FAIN 
1 98 20:03 225 LISA HUDNALL 
r3, · '<.:::;:;; 99-.,r-:, '20 !·03'"' 32.6>. STEPHANIE '. ROSEN ··,.y 
133 0 20:04 671 JENNY FARRELL 
134 0 20:04 636 ADRIANNE HARRIS 
135 100 20:05 135 HEATHER GEORGE 
136 0 20:05 161 AMY HARDISON 
137 101B 20:06 204 KAMI REINWALD 
138 0 20:07 632 HEIDI METZ 
139 102B 20:07 427 RACHELLE LAMBERT 
140 103 20:07 235 JEANNIE LINK 
141 104 20:08 399 ANNRENAY ROSE 
142 105 20:08 301 SHANNAN ALBRECHT 
143 106 20:09 ~ 110 GAIL EBENROTH 
144 0 20:09 625 AMY TUSSING 
145 107 20:10 233 STEPHANIE KASTER 
146 108 20:10 190 CATHERINE BULTMAN 
147 109 20:10 377 TONJA KEITH 
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3 HOUGHTON COL NY 
2 HOUGHTON COL NY 
1 HILLSDALE COL MI 
2 WISCONSIN - PARKSIDE 
2 MIDLAND LUTHERAN COL N. 
2 HARDING UNIV AR 
3 WILLIAM JEWEL COL MO 
2 LINFIELD COL OR 
4 THE UNIV/FINDALAY OH 
1 HARDING UNIV AR 
3 PACIFIC LUTHERAN WA 
3 ST VINCENT COL PA 
3 CEDARVILLE COL OH 
3 PACIFIC LUTHERAN WA 
4 THE UNIV/FINDALAY OH 
4 HASTINGS COL NE 
3 PHILADELPHIA PHARMACY 
2 UNIV/MARY ND 
2 WESTERN WASHINGTON U 
2 WESTMONT COL CA 
1 OLIVET NAZARENE U IL 
2 SOUTHERN OREGON ST 
3 HUNTINGTON COL IN 
4 HUNTINGTON COL IN 
3 MISSOURI VALLEY COL 
2 WESTERN OREGON ST 
2 NORTHERN STATE SD 
1 OKLAHOMA CHRISTIAN U 
4 JAMESTOWN COL ND 
3 ST XAVIER U IL 
2 WHEELING JESUIT COL WV 
1 WESTERN WASHINGTON U 
2 WILLIAM JEWEL COL MO 
3 GEORGE FOX COL OR 
2 SEATTLE UNIV WA 
1 UNIV/RIO GRANDE OH 
4 HOUGHTON COL NY 
2 DAVID LIPSCOMB U TN 
4 DOANE COL NE 
1 PARK COL MO 
3 WESTERN WASHINGTON U 
3 MALONE COL OH 
2 THE UNIV/FINDALAY OH 
3 WAYLAND BAPTIST U TX 
4 UNIV/WEST FLORIDA 
4 CONCORDIA COL NE 
1 MALONE COL OH 
3 BERRY COL GA , 
4 OKLAHOMA CHRISTIAN U 
( 
( 
1993 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMENS' 5K 11/20/93 DATE 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. ------------~N~AM~E ____________ YR --------~S~C~H=O~O=L~------
148 110B 20:11 275 AMY JOHNSON 
149 111 20:12 155 EDNA DURAN 
150 112 20:12 416 HEATHER CORNELIUS 
151 113B 20:13 422 SABRINA BECHERINI 
152 114B 20:13 289 JOY WRIGHT 
153 0 20:13 607 MARIA GRAJEWSKI 
154 0 20:14 652 JENNA DEWAELSCHE 
155 0 20:14 613 TRICIA HUBER 
156 115 20:14 230 TARYN DILLON 
157 0 20:14 665 RAQUEL RIOS 
158 116 20:15 400 DESSARAY ROSE 
159 117B 20:15 239 DAMEKA WILSON 
'1'6'0 .>:'A 118 20:16 334 KELLI WOODS 
161 0 20:17 641 APRIL MACKAY 
162 119B 20:17 247 MAGDA TAMAS 
163 0 20:18 649 NIKEE POOL 
164 0 20:18 623 MIRANDA CARBERRY 
165 120 20:19 211 JENNIFER FRANZEN 
166 121 20:20 447 AMY SAATHOFF 
167 122 20:20 295 TRISTA LESTER 
168 123 20:21 381 RENEE WHITE 
169 124 20:22 108 CAROL ANN BROWNING 
170 125 20:22 134 TRISH DEMPERIO 
171 0 20:25 683 JENNIFER ADAMS 
172 0 20:26 661 AMY CANTRELL 
173 0 20:26 617 ERIN EDWARDS 
174 126 20:27 262 STEPHANIE WINLAND 
175 127 20:27 214 ALANA WILLIAMS 
176 128B 20:28 231 MONICA FERGUSON 
177 0 20:28 622 TAMARA SMITHSON 
178 129 20:30 421 JILL ZENNER 
179 130 20:31 107 STACEY BOYETTE 
180 131 20:33 390 SARA SMEARSOLL 
181 132 20:33 228 LEANNE SMITH 
1 0 20:33 656 STEPHANIE MAUCH 
1·8:.3 · ':e ·:..." '3 3 ,,--~~2 0 ':\3 4 .i:':3"2 fli.fs.ANoYS.'i'.A~LOR e 
1 4 134B 20:36 341 ANITRA LILNCICUM 
185 0 20:36 640 ALISON EMBREY 
186 135 20:36 186 JENNIFER MCGEHEE 
187 136 20:37 117 TINA MICHAUD 
188 137B 20:37 414 LAURA BOOTHE 
189 138 20:38 102 MELISSA LANSBERG 
190 0 20:38 653 SARAH PARKS 
191 139 20:39 126 JESSICA SONNEK 
192 140 20:4l 185 KRISTY LANGLEY 
193 141 20:41 355 SHEILA HOYER 
194 142B 20:41 439 DOROTHY METCALF 
195 143B 20:42 193 SUNNY DEATON 
196 144 20:42 394 AMY WALLACE 
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2 WESTMONT COL CA 
4 HARDING UNIV AR 
2 CEDARVILLE COL OH 
1 WESTERN WASHINGTON U 
2 HILLSDALE COL MI 
4 ST VINCENT COL PA 
2 SPRING ARBOR COL MI 
3 COLLEGE/ST FRANCIS IL 
1 MALONE COL OH 
1 SOUTHWESTERN COL KS 
2 THE UNIV/FINDALAY OH , 
1 MALONE COL OH 
2 SOUTHERN OREGON ST 
1 W VIRGINIA WESLEYAN 
3 WISCONSIN-PARKSIDE 
2 SOUTHERN CALIF COL 
2 NOVA UNIV FL 
1 HASTINGS COL NE 
3 PACIFIC LUTHERAN WA 
2 GRACELAND COL IA 
4 OKLAHOMA CHRISTIAN U 
4 UNIV/WEST FLORIDA 
4 HOUGHTON COL NY 
4 INDIANA WESLEYAN U 
1 TARLETON STATE TX 
3 ASBURY COL KY 
1 WHEELING JESUIT COL WV 
1 HASTINGS COL NE 
2 MALONE COL OH 
3 FLAGLER COL FL 
1 CEDARVILLE COL OH 
2 UNIV/WEST FLORIDA 
4 TAYLOR UNIV IN 
4 WILLIAM JEWEL COL MO 
2 IOWA WESLEYAN COL 
2 GEORGE FOX COL OR 
1 UNIV/PUGET SOUND WA 
4 W VIRGINIA WESLEYAN 
1 NORTHWOOD UNIV TX 
4 MAINE PRESQUE ISLE 
2 CEDARVILLE COL OH 
1 HIGH POINT UNIV NC 
1 SPRING ARBOR COL MI 
2 WINONA STATE MN 
2 NORTHWOOD UNIV TX 
3 UNIV/MARY ND 
1 WHITMAN COL WA 
2 BERRY COL GA 
1 THE UNIV/FINDALAY OH 
( 
( 
1993 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMENS' 5K 11/20/93 DAT 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. ------------=N=AM~E ____________ YR --------~S~C~H~O~O~L~------
197 145 20:42 294 DEBBI SKINNER 
198 0 20:43 638 AMY CHANDLER 
199 146 20:43 387 CHRISTEN MILLIGAN 
200 147 20:43 114 TERESA SCOTT 
201 148 20:44 299 JUNE SWISHER 
202 149 20:44 229 STACY WEHKING 
203 150B 20:45 438 KATIE HIRT 
204 151B 20:46 417 CINDY HASSELBRING 
205 152 20:47 365 TERRI EFTELAND 
206 153 20:48 316 PENNY LIBERTY 
207 154 20:48 183 KIMBERELY COOK 
208 0 20:49 611 JESSICA MARTIN 
209 0 20:49 610 NICOLE CAVANAUGH 
210 155 20:50 363 JAMIE BOSTWICK 
~r~~~ 156B 20:50 330 AMANDA LOOP 
212 157 20:50 166 BETH BENEDICT 
213 158B 20:51 369 IRENE OLSON 
214 159B 20:52 362 KARI BRAUNAGEL 
215 0 20:53 604 REBECCA WALLACE 
216 160B 20:53 111 KIM KELLY 
217 161 20:53 451 STACY WIRTH 
218 162B 20:53 443 CAMBRIANNE GAWLOWSKI 
219 163 20:54 170 JANIE ZERFACE 
220 164 20:54 179 TAMMY FRAZIER 
221 0 20:54 681 BRADEN WOODS 
222 165B 20:55 278 MONICA SHELLEY 
223 166 20:55 385 KRISTA HASENMYER 
224 167 20:55 219 CATHI MORONEY 
225 168B 20:56 347 JOANNE FOX 
226 169 20:58 127 CECILIA LONGORIA 
227 0 20:59 615 JENNIFER PRESLEY 
228 0 20:59 657 KIM RIESBERG 
229 170 21:00 119 JACKIE CASTONGUAY 
230 171 21:00 389 KELLY NEWELL 
231 0 21:02 654 KATRINA KOENIGSKNECHT 
232 172 21:02 137 LESLIE ROBERTS 
233 173 21:03 144 ELISA ARCHER 
234 174 21:04 379 NICOLE MCPHERSON 
235 0 21:06 628 DAWN GRAY 
236 175B 21:06 392 TAMMY ALTIC 
237 176 21:10 300 LYN WEAVER 
238 177 21:10 167 CARLA COPENHAVER 
239 178B 21:10 147 JAMIE FUSSNER 
40 0 21:11 659 STEPHANIE BADEN 
·2;'.._"'f.li : -~- ~7" ' '"' ' <>} i'i! ' ...... . '-, " I ~-D:A :-: H ' ·'llW: ~ ' •" .,. 
2 ANNA PAEZ 
243 NICHOLE SCHULTZ 
244 KRISTY THRASHER 

















































GRACELAND COL IA 
W VIRGINIA WESLEYAN 
TAYLOR UNIV IN 
UNIV/WEST FLORIDA 
GRACELAND COL IA 
WILLIAM JEWEL COL MO 
WHITMAN COL WA 
CEDARVILLE COL OH 
JAMESTOWN COL ND 
MIDAMERICA NAZARENE K ~ 
NORTHWOOD UNIV TX 
GENEVA COL PA 
GENEVA COL PA 
UNIV/MARY ND 
SOUTHERN OREGON ST 
BELMONT UNIV TN 
JAMES TOWN COL ND 
UNIV/MARY ND 
JOHNSON STATE COL VT 
UNIV/WEST FLORIDA 
PACIFIC LUTHERAN WA 
PACIFIC LUTHERAN WA 
BELMONT UNIV TN 
WARNER SOUTHERN COL F 
HUNTINGTON COL IN 
WESTMONT COL CA 
TAYLOR UNIV IN 
GEORGIAN COURT COL NJ 
SIMON FRASER U BC 
WINONA STATE MN 
ARKANSAS COLLEGE 
MT MERCY COL IA 
MAINE PRESQUE ISLE 
TAYLOR UNIV IN 
TRI-STATE UNIV IN 
HOUGHTON COL NY 
OLIVET NAZARENE U I~ 
OKLAHOMA CHRISTIAN U 
BARD COL NY 
THE UNIV/FINDALAY OH 
GRACELAND COL IA 
BELMONT UNIV TN 
OLIVET NAZARENE U IL 
ST AMBROSE U IA 
EOR E OX 0 0 
BERRY COL GA 
MARIAN COL IN 
BAKER UNIV KS 
HIGH POINT UNIV NC 
1993 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
( RACE: WOMENS' 5K 11/20/93 DM 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEl..M TIME NO. NAME YR SCHOOL 
246 182 21:18 184 LIDIA IGLESIAS 2 NORTHWOOD UNIV TX 
247 183 21:19 261 MISSY VIGNJEVIC 2 WHEELING JESUIT COL W' 
248 184 21:19 269 CAROLYN BROPHY 1 SPRING HILL COL AL 
249 185B 21:20 209 BILLIE ANDERSON 1 HASTINGS COL NE 
250 186B 21:22 386 ELIZABETH KROEZE 2 TAYLOR UNIV IN 
251 0 21:24 651 HEATHER REED 1 SIENA HEIGHTS COL MI 
252 187 21:25 310 MELISSA BRUNNER 4 MIDAMERICA NAZARENE K: 
253 1B8B 21:26 383 APRIL PRAST 1 TAYLOR UNIV IN 
254 189 21:27 101 ROZ HALL 1 HIGH POINT UNIV NC 
255 190 21:28 291 MEGAN CLINEFELTER 1 GRACELAND COL IA 
256 191B 21:29 361 Jo...MY ELKINS 1 UNIV/MARY ND 
257 0 21:29 618 SHANNON OLDHAM 3 GEORGETOWN COL KY 
258 192 21:30 265 MARY ANN HICKS 2 SPRING HILL COL AL 
259 193B 21:31 259 HOPE SACCO 2 WHEELING JESUIT COL w 
260 0 21:32 609 ELIZABETH BIHN 4 WESTMINSTER COL PA 
261 0 21:34 616 AIMEE ANKIEWICZ 4 COVENANT COL GA 
262 0 21:34 602 LISA UMMER 4 LYNDON STATE COL VT 
263 0 21:35 624 NANCY BURGESS 2 U/MARY HARDIN-BAYLOR 
264 194 21:36 171 TESSIE BLACK 1 CUMBERLAND COL KY ( 265 195B 21:37 145 LAURA BURKE 1 OLIVET NAZARENE U I~ 
266 196 21:38 221 STACEY JONES 2 GEORGIAN COURT COL NJ 
267 197 21:39 165 MELINDA ADKINS 2 BELMONT UNIV TN 
268 198B 21:40 215 TIFFANY VAUGHN 1 HASTINGS COL NE 
269 199B 21:41 297 DAWN SMITH 2 GRACELAND COL IA 
270 200 21:44 175 SAMANTHA RAY 1 CUMBERLAND COL KY 
271 201 21:48 253 KATHERINE PANSKE 1 MARI A._fll' COL WI 
272 202B 21:51 255 NORA BOGOLIN 3 WHEELING JESUIT COL ~ 
273 203B 21:52 396 CARRIE LEATHERS 1 THE UNIV/FINDALAY OH 
274 0 21:54 620 MISTY CROGHAN 1 MIDWAY COL KY 
275 204 21:55 141 VIKKI DUNKELBERGER 1 PHILADELPHIA PHARMACY 
276 205 21:55 174 ALLISON RAMSEY 1 CUMBERLAND COL KY 
277 0 21:56 642 MARY ROEDER 2 W VIRGINIA WESLEYAN 
278 206 21:57 307 ANN TIBBS 4 WAYLAND BAPTIST U TX 
279 0 21:57 600 STACY BECKER 2 LYNDON STATE COL VT 
280 207 21:59 177 WICTORIA BERGSTROM 3 WARNER SOUTHERN COL F 
281 208B 22:00 368 AMY LAIRD 1 JAMESTOWN COL ND 
282 209 22:01 106 ELIZABETH YOUNG 2 HIGH POINT UNIV NC 
283 210 22:01 375 CRISTINE BUTTS 3 OKLAHOMA CHRISTIAN u 
284 211B 22:01 298 JENNIFER SUESS 1 GRACELAND COL IA 
285 212 22:02 105 DELIA STANLEY 4 HIGH POINT UNIV NC 
286 213 22:04 222 LAURA RAUSHI 1 GEORGIAN COURT COL N~ 
287 214 22:05 264 BRIGIDA PIRRA 4 SPRING HILL COL AL 
288 215 22:10 173 JELENA GODFREY 1 CUMBERLAND COL KY 
289 216 22:12 156 KERI HUTCHISON 4 HARDING UNIV AR 
290 0 2 2: J 1 163 TRACEY O'DONNELL 1 DAVID LIPSCOMB U TN 
291 0 22:1:) 603 KORIN SHAW 2 JOHNSON STATE COL vr 
292 217 22:17 120 ELIZABETH BRAGDON 2 MAINE PRESQUE ISLE 
293 218 22:18 118 KIMBERLY MORGANS 3 MAINE PRESQUE ISLE · 
294 0 22:21 601 MICHELLE GEORATO 1 LYNDON STATE COL VT 
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295 219 22:22 220 HEATHER RYAN 2 GEORGIAN COURT COL NJ 
296 220 22:24 143 KATHLEEN FRENIA 1 PHILADELPHIA PHARMACY 
297 221 22:25 168 TIFFANY HALVERSON 1 BELMONT UNIV TN 
298 222B 22:28 376 KEM GRIFFIN 2 OKLAHOMA CHRISTIAN U 
299 223 22:29 250 AMY HUBERTY 2 MARIAN COL WI 
300 0 22:29 644 MAGGIE VERDE 4 UNIV/MOBILE AL 
301 224B 22:30 116 KRISTINA TRAPP 4 UNIV/WEST FLORIDA 
302 0 22:30 605 GAIL LIEBL 2 MOORHEAD ST MN 
303 225B 22:31 133 JANELLE CHAPIN 2 HOUGHTON COL NY 
304 226 22:32 182 SAMANTHA TOBECK 3 WARNER SOUTHERN COL Fi 
305 227 22:35 270 MICHELLE HICKMAN 1 SPRING HILL COL AL 
306 228 22:36 226 HEATHER LANGLOTZ 1 WILLIAM JEWEL COL MO 
307 229 22:39 154 AMANDA CRIDER 4 HARDING UNIV AR 
308 0 22:41 629 ELIZABETH BUISH 2 THE KING'S COL NY 
309 230 22:41 176 STEPHANIE WINSLOW 2 CUMBERLAND COL KY 
310 231 22:42 223 DENISE RAUSHI 1 GEORGIAN COURT COL NJ 
311 0 22:43 606 SUSAN PREDOEHL 2 CONCORDIA COL MN 
312 232 22:46 311 RACHELLE ZIMMER 2 MIDAMERICA NAZARENE K 
( 313 0 22:50 164 AMY QUEEN 1 DAVID LIPSCOMB U TN · 314 233B 22:51 123 JENNIFER BARRY 2 MAINE PRESQUE ISLE 
315 234 22:54 309 GAIL BENNETT 3 MIDAMERICA NAZARENE :K 
316 0 22:55 619 HOLLI FELLER 1 LINDSEY WILSON COL KY 
317 235 22:56 254 SUSAN SESING 4 MARIAN COL WI 
318 236 22:59 128 HEATHER HAMILTON 3 WINONA STATE MN 
319 237B 23:06 103 CINDY ROMERO 4 HIGH POINT UNIV NC 
320 0 23:13 162 SANDRA HURST 3 DAVID LIPSCOMB U TN 
321 238B 23:21 158 HEATHER MUIR 1 HARDING UNIV AR 
322 0 23:22 621 SANDY TAULBEE 1 MIDWAY COL KY 
323 239 23:28 142 PATRICIA ELLIS 2 PHILADELPHIA PHARMACY 
324 240 23:28 267 MICHELLE HOOBLER 2 SPRING HILL COL AL 
325 241B 23:30 172 JOHNNA COLEMAN 2 CUMBERLAND COL KY 
r 
326 242 23:30 312 ROBIN GROB 1 MIDAMERICA NAZARENE K 
327 243B 23:31 314 SANDY LAHMAN 2 MIDAMERICA NAZARENE K 
328 244 23:42 252 AMY LAKEN 2 MARIAN COL WI 
329 245B 23:53 217 KELLY ANN COX 4 GEORGIAN COURT COL ijJ 
330 246B 23:56 136 MIM GROOMS 4 HOUGHTON COL NY 
331 247 24:01 130 BRENDA HEIDORN 1 WI NONA STATE MN 
332 248B 24:06 122 TYNA PERREAULT 4 MAINE PRESQUE ISLE 
333 249B 24:08 218 SHANNON PERRET 4 GEORGIAN COURT COL NJ 
334 250B 24:10 266 LESA PAILLE 2 SPRING HILL COL AL 
335 251B 24:11 317 RENEE POPE 1 MIDAMERICA NAZARENE , ¥ 
336 252 24:17 181 GENNY PIERCE 3 WARNER SOUTHERN COL F 
337 253 24:37 187 SARAH WILLIAMS 2 NORTHWOOD UNIV TX 
338 254 24:43 139 HEATHER ANDERSON 1 PHILADELPHIA PHARMAC1 
339 255 24:~1 180 HOLLY MUELLER 2 WARNER SOUTHERN COL F 
340 256B 24:~6 268 CECELIA BATTAGLIA 2 SPRING HILL COL AL 
341 257B 24:59 178 ANEL CARABALLO 1 WARNER SOUTHERN C04 F 
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